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　　附  录    王亚南生平
　　孙  越  生
　　
      很多人都知道，《资本论》的中译者是郭大力和王亚南，但是，很少有人知道，他们翻
译这部马克思主义最伟大的经典巨著的计划，却是诞生于古木森森、禅房寂寂的寺庙之内。一
九二八年，在西子湖畔的大佛寺内，流寓着两个失业青年。一位是刚从上海大夏大学哲学系毕
业的郭大力，他由于失业而暂居寺内，正在发愤攻读《资本论》；另一位是武汉中华大学教育
系毕业生王亚南，他参加北伐军不久，因大革命失败而悲愤地来到上海谋生，旋因生活无着而
打算在此写小说糊口。王是湖北黄岗人，当时二十七岁。郭祖籍江西南康县，比他小四岁。这
一对青年人追求真理的强烈愿望和对于救国之道的热烈探讨，不仅使他俩一见如故，而且更促
使他们坚定地立下翻译《资本论》的壮志宏愿。在郭大力的鼓励下，王亚南抛弃了没有写完的
小说，开始钻研马克思主义政治经济学。为使这一庞大的翻译工程建立在坚实的基础上，他们
决定从头做起，先翻译作为马克思主义来源之一的资产阶级古典经济学的代表作。
　　生活的颠沛，使他俩暂时分手。郭大力回沪执教，王亚南东渡日本，靠译著为生。在东京
的三年中，王亚南节俭自奉，异常清苦，但却贪婪地阅读大量进步书刊，神田町的书市，成为
他消磨闲暇的胜地。
　　一九三一年王亚南回到上海，一九三二年他与郭大力合译的李嘉图的《经济学及赋税之原
理》问世。以谦虚见称的李嘉图在出版这部艰深的著作时说，全英国未必有二十五个人能够读
懂它。所以郭、王译本一出，竟有人以为出于专家教授的大手笔，岂知译者原来是两个初出茅
庐的青年。一九三四年他们合译的亚当·斯密的《国富论》出版。此后，王亚南还出版了他的
专著《经济学史》（上册）、《现代外交与国际关系》、《世界政治经济概论》和译作《人类
婚姻史》、《地租思想史》、《经济学结论》、《欧洲经济史》等多种。
　　一九三三年十一月，十九路军入闽成立福建人民政府，王亚南毅然赴闽参加，担任福建人
民政府机关报《人民日报》社社长。不久闽变失败，他赴德深造。
　　一九三五年王亚南离欧取道日本回到上海，与郭大力重新会面，决定正式翻译《资本
论》。《资本论》在中国，最早有一九二零年费觉天译的《资本论自叙》（即德文第一版序
言），一九三零年才有陈启修的第一分册（第一卷第一篇）中译本，一九三二年才有潘冬舟续
译的第二分册（第二、三篇）和第三分册（第四篇）以及王慎明和侯外庐的第一卷前三篇的中
译本，一九三四年有吴半农、千家驹译的第一卷第一分册（第一、二篇），到一九三六年也还
只有王、侯的第一卷全译本出版。经过郭、王的不懈努力，第一次从德文本翻译的《资本论》
三卷全译本终于在烽火连天的一九三八年秋季由读书生活书店出版了。《资本论》全译本在中
国的出版，对马克思主义在中国的传播产生了巨大的影响，是对中国无产阶级革命事业的一个
重大的贡献。
　　抗战爆发后，王亚南积极投身于抗日救亡运动。一九三八年他到了武汉和重庆，先后得到
周恩来同志和董必武同志的教导和帮助。董老对他努力从事马列主义理论宣传工作给予了充分
肯定的评价。
　　一九四零年九月他到中山大学执教，在地下党的影响下，王亚南团结了许多进步教授，特
别要指出的是，他善于结合中国实际情况向广大青年学生宣讲马克思主义真理。他的一部研究
中国经济问题的名著《中国经济原论》（解放后增订重版改名为《中国半封建半殖民地经济形
态研究》）就是结合教学，经过几年坚持不懈的努力完成的。他的这部代表作，用马克思列宁
主义观点系统地研究中国经济问题，第一次深刻地揭示了中国半封建半殖民地社会的经济运动
规律，在国内外学术界引起了巨大反响，并获得了广泛的好评。这一时期，王亚南还发表了
《经济科学论纲》、《中国经济论丛》等重要著作，提出了“以中国人的资格来研究政治经济
学”等富于创造性的重大理论问题。
　　一九四三年夏天，著名中国科技史学家李约瑟教授访王亚南于广东坪石，并以中国官僚政
治问题就教。王亚南经过五年研究，于一九四八年十月出版了《中国官僚政治研究》一书作为
答复。这一著作以历史与逻辑相结合的手法，环环相扣，层层深入，由抽象及具体，由局部到
全貌，对中国自秦汉迄于民国的官僚政治形态作了深刻的系统分析，揭示出其运动规律及与中
国封建社会长期停滞的关联，颇多卓越创见，至今仍有重要现实意义，堪与《中国经济原论》
并称姐妹篇。此外，他还写了《中国官僚政治与官僚资本》等重要著作。
　　一九四四年，王亚南离开中大应邀赴福建永安任省研究院社会科学研究所所长。一九四五
年秋，由于抗议国民党政府迫害羊枣等进步人士，愤而辞职。后受厦门大学之聘任法学院院长
兼经济系主任。他聘请了许多进步教授，如郭大力、林砺儒、杨东莼、石兆棠等，大大加强了
厦大讲坛上马列主义的传播工作，并有力地支持了全校进步的学生运动，对于厦大成为当时
“东南学运的民主堡垒”作出了重要的贡献。
　　一九四九年一月，党组织鉴于厦门白色恐怖加剧，通知王亚南立即撤至香港。郭大力等亦
相继转移，他们于五月初由香港北上到达北京。不久，王亚南在清华大学任教，讲授政治经济
学大课。一九五零年六月中旬，政务院任命王亚南为厦大校长。自此以后近二十年中，王亚南
坚定地执行了一条学生以学为主和高等学校必须教研相长的正确教育路线，勤勤恳恳，大公无
私地为祖国继续培育了无数人材，陈景润就是许多例子中的一个。
　　除此之外，王亚南仍然像老农一样孜孜不倦于耕耘科研园地，继续发表了不少论著。例
如，他的《资本论研究》（一九六五年以前发表的论文，于一九七三年汇编成册出版），对马
克思这一巨著的方法论和现时代意义作了创造性的探索；他的《中国地主经济封建制度论纲》
（一九五四年）阐明了中国地主封建经济的诸特征和运动规律，开创了中国经济史的一个学
派，对中国社会的研究有重大影响。他一直注意研究经济学说史，写有《经济思想史》，他有
志于在政治经济学说史的编写体系上闯出一条新路，可惜这一宏图被文化大革命打断了。正因
为王亚南对科研工作身体力行，所以他能不断以新的内容继续为大学生、研究生讲授政治经济
学、《资本论》等课程，并经常在校内外作马克思主义经济理论、社会主义革命和建设理论的
专题讲演。他大力宣传要从中国人的角度研究分析中国经济问题，强调调查研究、理论联系实
践的重要性，为师生们树立了正确学风的榜样。
　　王亚南为了宣传马克思主义经济理论，十分注意组织工作的配合，例如创办刊物、研究所
和出版社。在解放前，  他创办过《经济科学》（一九四三年广东中山大学），《社会科学》
（一九四四年福建省研究院），中山大学经济调查研究所（一九四二年），改组福建省研究院
社会科学研究所（一九四四年），创办经济科学出版社（一九四五年永安）；在解放后，他创
办《厦大学报》（解放后最早出版的学报，一九五二年），  《中国经济问题》（一九五八年
厦大），厦门大学经济研究所（一九五一年）和南洋研究所（一九五六年）等。在这期间，王
亚南于一九五七年参加了中国共产党。
　　在文化大革命中，林彪和“四人帮”加诸中华民族的一场浩劫来临了，国家的栋梁民族的
精英大批罹难，人民处于水深火热之中，王亚南也未能幸免。一九六九年十一月十三日，王亚
南在遭受数年残酷折磨与迫害后，在上海华东医院含冤而逝。
　　王亚南毕生从事教育与社会科学研究事业，四十年如一日。他一生著译四十一部，文章三
百余篇，春风化雨，哺育了无数英才。晚年在文化大革命的酷烈考验中更是岁寒知松柏，表现
出一个真正共产党人的气节。他以深邃的洞察力，早就看出了林彪与“四人帮”一伙的丑恶本
质。一九六九年他在上海卧病期间说：“过去一位学者说过：专制制度下只有两种人，一种是
哑子，一种是骗子。我看上海就有专制制度的味道，上海就是少数骗子在统治多数哑子。”
“我并不怕死，只是想在死以前看一看这出戏的结局，看一看几个丑角的下场，否则，我死不
瞑目。”
　　人民的杰出的马列主义经济学家、政治学家、社会学家，卓越的翻译家和人民教育家王亚
南教授永垂不朽！
